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(Γεω)χωρικά ∆εδοµένα
• ∆εδοµένα που αφορούν (άµεσα ή έµµεσα) σε
συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική
περιοχή (και χρονικό διάστηµα)
• Υπολογίζεται ότι το 80% των οικονοµικών και
πολιτικών αποφάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο
εµπλέκουν, άµεσα ή έµµεσα, γεωγραφικές
πληροφορίες.
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Υποδοµή Χωρικών ∆εδοµένων
• Spatial Data Infrastructure - SDI
• Σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων, 
µετα-δεδοµένων, τεχνολογιών, 
υπηρεσιών, χρηστών και πολιτικών, 
που λειτουργούν συνεργατικά για την
αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και
αξιοποίηση γεωγραφικών
πληροφοριών.
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Κοινοτική Οδηγία INSPIRE
(2007/2/EΚ)
• Infrastructure for Spatial Information in Europe
• Έχει στόχο τη δηµιουργία Υποδοµής Χωρικών
Πληροφοριών για την Ευρώπη.
• Ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία την
προηγούµενη εβδοµάδα.
• Τίνα Μπιρµπίλη, Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.: 
«…συγκροτείται η Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών
Πληροφοριών, η οποία θα διαθέτει και τα γεωχωρικά
δεδοµένα της δηµόσιας διοίκησης, δωρεάν σε όλους
τους πολίτες.»
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Αρχιτεκτονική
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Αρχιτεκτονική
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
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Κατάλογος µεταδεδοµένων
• Πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης
µεταδεδοµένων (για γεωχωρικά δεδοµένα)
• Αφορούν: την ταυτότητα, την περιγραφή, 
την ποιότητα, την οργάνωση, τη χωρική
αναφορά και την απόκτηση των
γεωχωρικών δεδοµένων.
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Πρότυπα µεταδεδοµένων
• CSDGM (Content Standards for Digital 
Geospatial Metadata)
[FGDC – Federal Geographic Data Committee]
• ISO 19115
[ISO - International Organization for Standardization]
• INSPIRE
[Ευρωπαϊκή Ένωση]
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Geonetwork opensource
Αποτελεί εφαρµογή διαχείρισης
αναφορών σε χωρικά δεδοµένα (πόρους).
Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης
µεταδεδοµένων και αναζήτησης πόρων.
Έχει ενσωµατωµένη εφαρµογή
χαρτογραφικής απεικόνισης για
προβολή των πόρων.
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Ιστορικό – Τρέχουσα κατάσταση
• Το GeoNetwork ξεκίνησε ως Σύστηµα Καταλόγου για
Χωρικά ∆εδοµένα (Spatial Data Catalogue System)
για τον οργανισµό FAO* και τα προγράµµατα WFP** 
και UNEP*** του ΟΗΕ
• Το GeoNetwork είναι τµήµα του Open Source 
Geospatial Foundation (OSGeo) 
http://www.osgeo.org/
• Το λογισµικό διατίθεται µε την άδεια GPL και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί και τροποποιηθεί χωρίς κόστος.
* Food and Agriculture Organization
**   World Food Programme
*** United Nations Environmental Programme
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Κύρια χαρακτηριστικά (1)
• ∆υνατότητα αναζήτησης σε τοπικούς και
κατανεµηµένους καταλόγους χωρικών
δεδοµένων.
• ∆υνατότητα µεταφόρτωσης χωρικών
δεδοµένων κάθε τύπου (data, graphics, 
documents, pdf files, κ.ά.).
• Εφαρµογή χαρτογραφικής απεικόνισης για τη
σύνθεση κατανεµηµένων υπηρεσιών WMS*.
* Web Map Service
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Κύρια χαρακτηριστικά (2)
• Ενηµέρωση για νέες εγγραφές (RSS, 
GeoRSS).
• Online διαχείριση µεταδεδοµένων
• Υποστήριξη των προτύπων µεταδεδοµένων:
– ISO19115/ISO19119/ISO19139/ISO19110
– FGDC
– Dublin Core
• ∆υνατότητα δηµιουργίας προφίλ (profile) 
µεταδεδοµένων
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Κύρια χαρακτηριστικά (3)
• Υπηρεσίες harvesting και συγχρονισµού
µεταξύ κατανεµηµένων καταλόγων.
• Υποστήριξη των πρωτοκόλλων:
CSW 2.0.2, OAI-PMH, Z39.50
• ∆ιαχείριση χρηστών και οµάδων.
• Πολυγλωσσικό περιβάλλον
αλληλεπίδρασης χρήστη.
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Ελληνοποίηση
• Αφορούσε κυρίως την µετάφραση στα ελληνικά των
προτύπων µεταδεδοµένων.
• Η κυριότερη δυσκολία ήταν η απόδοση στα ελληνικά
επιστηµονικών όρων στην περιοχή της
Γεωπληροφορικής και ιδίως στον τοµέα της
Τηλεπισκόπησης.
• Η ελληνική έκδοση αναµένεται να διανέµεται µε
µελλοντική έκδοση του λογισµικού.
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Παρουσίαση λειτουργίας
http://geo-ellanikos.aegean.gr:8080/geonetworkGR/geonetwork
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